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Auf S. 204 des o. g. Beitrags ist in der 
Aufzählung, die das Therapieschema 
für kombinierte orale Kontrazeptiva 
(Tabletten à 35 µg Ethinylestradiol) be-
schreibt, die Angabe zur Dosierung ab 
dem fünften Tag falsch angegeben: Die 
Angabe „5 Tabletten/Tag“ ist nicht rich-
tig. Ab dem fünften Tag soll 1 Tablette/
Tag verabreicht werden.
Der Verlag bittet, diesen Fehler zu 
entschuldigen.
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